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    No es habitual que una enfermera 
escriba un libro “de los de leer”, en el 
que el relato de su historia personal, 
sus avatares profesionales y sus 
reflexiones disciplinares, escrito a 
vuelapluma y con el corazón en la 
mano, atrape al lector desde las primera 
líneas de tal forma que, en muchos 
momentos, resulte casi imposible 
dejarlo. Sus páginas rezuman 
humanidad, sentido crítico, humor, 
interés y respeto por las personas y, 
sobre todo, amor a la vida.  
      Pero lo que resulta todavía más 
excepcional es que el mismo constituya 
un éxito no sólo entre las enfermeras, 
sino entre los lectores en general, 
característica que le confiere un valor 
añadido al transmitir al gran público 
una visión de la enfermera como 
profesional independiente, preparada 
para asumir su responsabilidad en el 
mundo de los cuidados de salud y 
dispuesta a hacerlo. Es, desde todo 
punto de vista, un libro recomendable 
tanto para los profesionales como para 
los legos en la materia.  
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      Por supuesto, mi comentario de la obra está i nevitablemente teñido del cariño que 
tengo a Cristina y de la amistad que hace años que nos une. Pero creo que este hecho 
no sólo no lo invalida sino que, por el contrario, mi conocimiento de primera mano me 
permite dar testimonio de la honradez y sinceridad de sus páginas.    
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